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Tabel 1. Industria financiară a fuziunilor şi achiziţiilor (M&A), 1996–2006 










(în miliarde de dolari SUA) 
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(în procent din total) 
Achiziţii şi fuziuni transfrontaliere 
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Sursa: Bloomberg L.P., 2007 
Notă: Include doar tranzacţiile în care 
atât  ţinta  cât  şi  achizitorul  sunt 
clasificate ca instituţii financiare. 
 Australia,  Canada,  Japonia,  Noua 




                         
 
Dintre  toate  tipurile  de 
instituţii  financiare,  băncile 
Figura 1. Împrumuturi şi depozite străine ale 
băncilor care raportează către BIS Jurnalul Economic 
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Globalizarea  instituţiilor  bancare  din  pieţele  emergente  şi  în  curs  de 
dezvoltare 
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1 De remarcat că aceste date reflectă doar instituţiile cuprinse în baza de date Fitch-ICBA/BankScope şi este 
posibil să fie nereprezentative pentru unele ţări 
2 European Central Bank, 2005 
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Tabel 2. Activităţile transfrontaliere ale 90 dintre cele mai mari bănci, 2005 
(ponderile activităţii geografice, în procente) 
  Ponderea activităţilor în: 




 Restul lumii 
           
                                         
                                 
                                        
Sursa: Calcule FMI bazate pe datele de la BankScope şi rapoartele anuale ale băncilor pentru 
2005. 
Notă: “Regiunea” este definită ca America de Nord, Europa, şi Asia şi Pacific, respectiv. 
Ponderile geografice ale activităţilor bancare sunt calculate ca o medie a procentelor veniturilor 
totale  şi  salariaţi  într-o  regiune  dată  sau  o  ţară.  Această  abordare  urmăreşte  metodologia 
“indexului  transnationalităţii,”  dezvoltat  de  Sullivan  (1994),  şi  mai  recent  calculat  de 
Schoenmaker and van Laecke (2006) pentru 60 din băncile de top ale lumii. Folosind aceeaşi 
metodologie,  ponderile  activităţilor  sunt  calculate  aici  pentru  50  din  cele  mai  mari  bănci 
europene, 20 bănci din Asia-Pacific şi 20 bănci din America de Nord.  
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Cum  este  influenţată  stabilitatea  sectorului  financiar  de  globalizarea 
instituţională? 
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Consolidarea şi diversificarea sectorului bancar din zona euro  
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Perspectivele sistemului bancar şi riscurile aferente 
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 Condiţii financiare ale marilor bănci din UE în prima jumătate din 2006 
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Prezenţă semnificativă a investitorilor străini în sectorul bancar central şi 
est-european 
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Stabilitatea sistemului bancar 
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Tranzacţia secolului: fuziunea ABN Amro cu Barclays 
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